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Problemas cubanos 
(Conclusión) 
Hace muchos días que la nación en general, y 
particularmente los productos que dan alientos á 
la riqueza pública, viven con el alma en un hilo, 
esperando el giro que dan los gobernadores á los 
asuntos de Cuba. 
De un lado el hondo deseo de llegar á la paz, 
aunque sea haciendo por medio de las reformas 
en el régimen determinadas concesiones. De otro 
lado el temor de que las concesiones, por un falso 
concepto de la soberanía, por la presión de las 
circunstancias ó de influencias agenas á la metró-
poli, ó por cualquier otro motivo sean tales, que 
completen en la paz la ruina de la metrópoli, bas-
tante arruinada y desangrada ya en la guerra. 
Esta zozobra del espíritu público, pudiera y 
debiera calmarlas el Gobierno dando un poco más 
de claridad á su política; pero como no tiene ni 
ha tenido jamás una sola en estos asuntos, corno 
no ha seguido un solo camino con resolución, sino 
que los ha empezado todos para desandar lo an-
dado y volver á empezar, es natural la perplegi-
dad en que vive la opinión, se comprende que así 
los partidarios como los adversarios de las refor-
mas teman por los intereses de la Metrópoli en 
la solución que el Gobierno prepara. 
Qué solución será esta? Descartadas por gra-
tuitas y absurdas las versiones de los periódicos 
extranjeros, singularmente de los norte-america-
nos que se valen también de invenciones sobre el 
asunto para hacer filibusterismo, descartando 
esas versiones no encontramos en ningún periódi-
co informes que puedan servir de base para un 
juicio seguro. El Gobierno guarda reserva abso-
luta sobre lo que sonó sobre lo que serán las re-
formas que anuncia para Cuba. 
Para discurrir sobre este tema, de tan vital 
interés para la nación, hemos de contentarnos 
con datos y declaraciones muy anteriores á esta 
fecha. Los datos están en las reformas votadas 
por las Cortes; las declaraciones en los discursos 
del jefe del Gobierno. 
La ley de bases de reformas votadas por las 
Cortes, no tienen por sí propias un valor definiti-
vo: son á manera de cañamazo en que el bordado 
puede ser un primor ó una figura grotesca, según 
la mano que borde. En el desarrollo de acuellas 
bases se puede ir á la autonomía más general y 
completa, ó se puede mantener concediendo 
siempre una importante descentralización, la so-
beranía política y económica de la metrópoli. 
Los reglamentos ulteriores de organización son 
los que han de marear el alcance de aquellas re-
formas. 
¿Por cuál de esas direcciones va marchando 
ahora el señor Cánovas? Esto es lo que no se sabe 
de un modo positivo. En la necesidad de defen-
der el señor Cánovas la duplicidad de su politica, 
ha hecho declaraciones para todos los gustos; ha 
procurado dar á la vez esperanzas y garantías á 
las doctrinas más diversas y á los intereses más 
distintos. En una ocasión se mostró propicio á 
reconocer á Cuba su personalidad económica; en 
otra declaró que se podían hacer á Cuba todas las 
concesiones compatibles con la soberanía política 
de España; otra vez ofreció ir más allá que la ley 
votada por las últimas Cortes liberales, sin em-
bargo de que con el desarrollo que se dé á esa ley, 
con la interpretación que se dé á sus bases se pue-
de ir tan alla como se quiera. 
El Consejo de Administración que se crea por 
aquella ley tiene, entre otras atribuciones impor-
tantísimas, la de resolver con facultal plena en 
los asuntos concernientes á comunicaciones te-
rrestres y marítimas, colonización* comercio, etc.  
¿Puede haber nada más concerniente al comercio 
que la formación de unos aranceles? ¿Puede ha - 
ber nada. tan alarmante para la producción pe-
ninsular como la facultad de formar unos arance-
les en Cuba? 
El alcance de esa base lo ha de determinar el 
Gobierno con su criterio expuesto en los regla-
mentos y medidas complementarias, porque si 
bien es cierto, como indica un colega de Madrid, 
que nada hay más concerniente al comercio que 
unos aranceles, nada hay tampoco más privativo 
y característico de la soberanía, de la nación que 
la regulación del comercio con los demás países. 
Las declaraciones conocidas del señor Cánovas 
dispuesto á «ir más allá que esa ley» y dispuesto 
á «mantener siempre la soberanía política de Es-
paña», á fuerza de ofrecer garantía á las. dos in-
terpretaciones, no la ofrece en realidad á ningu-
na. Es posible que su pensamiento actual y sobre 
todo la obra que lleva entre manos deje á salvo de 
verdad, y no sólo en apariencia, la soberanía de 
España; pero no se puede ,afirmarlo, y  con esto 
basta para justificar el temor de la producción 
española, afirmación á que hoy nos limitamos. 
Por todo esto nos parece legítimo y o portuno 
que la producción española exprese por medio de 
sus corporaciones el estado de su ánimo, y protes-
tando de sus sinceros deseos de 'contribuir á la 
pacificación por el camino de las reformas, ex-
ponga y represente su voluntad al Gobierno de 
que esas iefoiloas no sau, i:iquen la soberanía de 
España. 
Entre el régimen actual y la autonomía abso-
luta, hay cien grados y matices dentro de los 
cuales cabe la armonía de los intereses naciona- 
les, y es necesario que si el Gobierno no puede 
salir de la reserva de una negociación, tenga por 
lo menos viva siempre en el oído, y viva ante los 
ojos la representación autorizada de los intereses 
de la metrópoli. 
Estaciones Endémicas 
Según el último boletin que recibirnos de la de 
Cette la importancia de nuestros vinos á Francia 
desde 1.° de Enero á 31 de diciembre de 1836 ha 
sido de 5.963.754 hectólitros contra 3.725.562 en 
igual tiempo de 1895; por lo que resulta una di-
ferencia de 2.238.192 hectólitros á favor de 1896. 
La exportación de nuestras frutas durante el 
pasado año se eleva á 62.995.800 kilogramos va-
lorados en 14.093.000 francos y la de legumbres 
á 1.081.800 kilogramos valorados en. 548.000 
francos. Nuestra exportación de aceite alcanzó 
en el citado año la cifra de 5.972.300 kilogramos 
pasando al consumo 4.931.000. 
El valor total de la exportación española á 
Francia en 1896 es según las estadísticas de la 
nación vecina de 293.203.000 francos y lado aque-
lla nación á nuestro país se eleva á 105.426.000 
francos resultando una diferencia á nuestro favor 
de francos 187.777.000 
Desde 1.° al 31 de Diciembre han entrado por 
el puerto de Catte 87.496 hectólitros de vino 
ordinario y 10.149 de licor. 
La marcha y tendencia del mercado de vinos y 
espíritus durante el mes actual, muestran que en 
general continúa, tanto en Londres como en pro-
vincias, la tendencia al aumento en el concurso 
y por lo tanto en la importancia de las transac-
ciones. Es de notar, sin embargo, que el Jerez, en 
lo que se refiere á los vinos, y el coñac, en los es-
píritus, marchan trabajosamente, siendo difíciles 
las operaciones en ambos artículos. Los vinos de 
Tarragona y otros tintos españoles obtienen, en 
cambio, mayor favor del páblico inglés, compen-
sándose por esta circunstancia en cierto modo la 
decadencia en el comercio de vino de Jerez. 
El total de vinos de Tarragona embarcados-
para el Reino Unido•dtzante el año de 18)6 .ha 
ascendido á 13.147 pipas, quelsumanlunos 68.727 
hectolitros, 6 sea el 84 por 100 del total de vinos 
españoles importados en aquel país. El 16 por 103 
'estante, que representa unos 12.698 hectolitros, 
corresponde en su mayor parte á los vinos de la 
Rioja y sus similares, introducidos en el Reino 
Unido como claretes de mesa análogos al Burdeos 
formando el resto los vinos tintos de Alicante, 
ideen catalanes do diferentes clases y algo de 
Valdepeñas. 
En el invierno actual ha quedado un tanto 
contenida la importación de los Tarragonas, de- 
bido en parto al aumento experimentado por los 
Oportos baratos y también por ser un tanto de-
fectuosas las primeras partidas arribadas, por lo 
que conviene tengan presento los cosecheros es-
pañoles que para asegurar aquellos mercados y 
aumentar las importaciones, precisa una buena 
elaboración y presentación del producto. 
La demanda do pasas de Corinto ha sido duran-
te la semana menos activa y sus precios han ex- 
perimentado muy pequeña variación. Con Valen-
cia se han efectuado también ventas, cotizánlas 
ordinarias selectas á 26 chelines, medianas de 
27 á 29 y buenas ;ms¿a 34 ,ptor quintal inglés. 
El mercado de frutas frescas y hortalizas ha 
continuado con escasa demanda, siendo las ven-
tas efectuadas durante la semana de pequeña im-
portancia. 
El total de productos valencianos que con des-
tino á aquellos mercados se embarcó durante la 
semana ha sido. 
Para Loares 30.200 cajas- naranjas y 3.500 
ideen cebollas, para Liverpool 21.080 cajas na-
ranjas y 6.770 id. cebollas y para Manchester 
7.980 cajas naranjas y 10.760 id. cebollas. 
	• 	 
DE TODO 
Y DE TODAS PARTES 
Billetes de Banco que matan 
¡Ojo con los billetes de Banco, porque hay, ¡quien 
lo creyera! individuos que se enveran con ellos? 
Da cuenta de esto un periódico norteamericano, 
que asegura haber fallecido en el hospital Presbite-
riano de New-York, cierto sujeto, llamado Alejan-
dro Waitztelder, conocidísimo en las pistas de los 
alrededores, á las cuales acudía siempre que en ellas 
se verificaban carreras de caballos. 
Apostaba con frecuencia, y tenía la costumbre 
de sujetar billetes de Banco con sus dientes mientras 
apuntaba notas en su agenda. Un día, en la excita-
ción del momento, se mordió ligeramente en el labio 
inferior; no le dió importancia alguna al incidente y 
la herida pareció cerrarse, pero muy pronto una in-
flamación sospechosa suscitó sus temores; púsose en 
manos de los médicos y siguió un tratamiento; pero 
la fatalidad quiso que días después se hiciera un ras-
guño en una pierna, ésta se inflamó, la gangrena 
apareció en breve y no tardó en fallecer el enfermo 
por un envenenamiento general de la sangre, origi-
nado en la primitiva herida de la boca. 
—esses,sasses-- 
A los filomanos 
La famosa colección de sellos del Príncipe Primo-
li ha sido adquirida .por el Sr. Víctor Robert, en Pa-
rís, por la no despreciable suma de 150.000 francos. 
Un sello de Moldavia ha sido tasado en 8.000 • 
francos; dos de la Reunión, eu 5.000 francos cada 
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uno; otro de Toscana, 3.00(.) frau'.503. Estos sellos que 
han alcanzado tan alto precio, pueden considerarse 
como ejemplares únicos. Aumenta el valor de esta 
colección la circunstancia de estar nuevos todos los 
sellos. 
?Muerta de amor 
En 1801, una joven miss que estaba á punto de 
casarse tuvo la desgracia de ver morir á su prometido 
Creyendo entonces que la pena le acabaría bien 
pronto la vida, se apresuró á hacer testamento, por 
el que legaba toda su fortuna á un hospital, con la 
condición de que gravasen sobra sa losa esta inscrip-
ción: «El amor la ha matado.» 
El amor la ha matado, en efecto; pero ha sido 
ahora, al cabo de cerca de cien años de aquella fecha. 
La miss, de edad de ciento dieciseis años, ha muerto 
en Paris hace unos días. 
¿Qué edad habría alcanzado si el amor no hubie-
se acortado sus días? 
~(1.5.º 
Por votación 
Baten punto para vivir soltero. 
En la población de 'nebro'', Wiscousin, vive un 
joven de buen aspecto y robusto continente. Nueve 
de sus amigas que formaban, un club social, pregun-
táronle con toda la libertad de la mujer moderna, 
acerca de las causas que le hacían permanecer solte-
ro. El interrogado manifestó impensadamente que 
ninguna de importancia le obligaba á seguir sin com-
pañera, y añadió por galantería, que estaba pronto 
á tomar como esposa á cualquiera de ellas, designa-
da en mayoría de votos por sus amigas. 
Las aspirantes no se lo hicieron repetir. Coloca-
ron el sombrero del arrepentido joven sobre una niesa 
fuóronee todas á distintos puntos del salón, y adí, 
tratando de disfrazar la letra, escribió cada una su 
propio nombre en un trozo de papel, que luego intro-
dujeron en la improvisada urna. 
Procedióse al escrutinio por la víctima, que ya se 
creía perdido, mas á medida que leía nombres, su voz 
era más segura. Cada joven lia.vía vstado por sí misma 
Como es de suponer, el club se disolvió enseguida 
acabáronse las amistades, y por los alrededores de la 
población vaga aún el temerario ioven aspirando oxí-
geno y dando gracias al cielo por su suerte, 
N)lacias 
Después de larga y penosa enfermedad ha falle-
cido .en Madrid, la muy virtuosa y distinguida se-
ñora del eminente estadista, nuestro querido y po-
pular jefe, D. Práxedes M. Sagasta. 
Son momentos de intenso dolor y profundo 
sentimiento para el hombre ilustre, que tantos ser-
vicios ha prestado á su patria, á las instituciones y 
á la agrupación política que dirige. Hoy cuando su 
ancianidad gloriosa necesita más cariño familiar, 
mayor consuelo; su hogar doméstico se queda de-
sierto, su cariñosa familia desaparece y tan eximia 
y querida personalidad sufre rudos ataques por la 
implacable muerte, sumiéndola en el insondeable 
abismo de la amargura y de la desgracia. Hace 
poco tiempo vió morir al heredero de su nombre,-
ahora la esposa estimadísima que compartió sus ale-
grías y tristezas, colaborando muy Valiosamente á 
la providencial misión terrena, que tan acertada-
mente y con aplauso de la mayoría de los españoles 
está desempeñando el señor Sagasta en el actual 
momento histórico, 
La adversidad y el dolor ponen á prueba el vi-
goroso espíritu, y á su través aparecen las hermo-
sas cualidades que atesora. Nosotros que sentimos 
por esas y por sus talentos sincera y carii5osa ad-
miración, nos ennoblecemos hoy ofreciéndole el 
más elocuente testimonio de pesar y de duelo por 
pérdida tan irreparable. 
Si bien, seguramente Dios habrá premiado ya, 
llevando á la mansión de los justos, á la que era un 
verdadero tesoro de virtudes, un modelo de seño-
ras, una personificación de la verdadera madre v 
el fiel reflejo de la amante esposa. 
AllEMMEMICEMEMbür 
La que llamamos nuestra feria de la Candelaria, 
celebrada los días 2, 3 y 4 del actual mes, pile-
de decirse ya que ha desaparecido, ,Solo se conser-
va el recuerdo de su importancia y de su brillantez. 
En este año, nada mas ha sido un día de mer-
cado, que fué el primero por ser festivo. Hubo algo 
de animación, constituida exclusivamente por los 
forasteros de pueblos circunvecinos. 
El ganarlo de cerda fué mucho más escaso que 
en años anteriores, no abundando tampoco los com-
vradore$, Los precios regulares. 
Montes de la Escalera» por la columna del coronel 
Pinto. 
En dicha propuesta ha sido agraciado con una 
cruz pensionada del Mérito Militar con distintivo 
rojo, nuestro querido amigo D. Manuel Pardina 
Mur, cabo que fué del batallón de Cazadores Puerto 
Rico, n.° 19. 
Es la sesta recompensa que obtiene dicho mili-
tar á quien de veras felicitamos. 
	7hdas•-•-• 
Fiesta de la Caridad • 
El domingo último se celebró la cuarta función, 
destinada para los enfermos y heridos de Cuba y 
para los institutos benéficos de esta localidad. 
Se puso en escena el hermoso drama de-D. Juan. 
Palau, titulado «La Campana de la Almudaina», el 
cual obtuvo una interpretación biiena, mereciendo 
los aficionados Sra. Marro de Camps y la Srta. Var-
gas y los Sres. Garona, Palomino, Curcó, Fernán-
dez, Marro y otros que tomaron parte en su repre-
sentación muy merecidos aplausoS. 
Terminó con la muy bella zarzuela de D. Car-
los Frontaura y de Gaztambide «En las astas del 
toro» en la que manifestaron su sprit cómico la se-
ñora Marro y Srta. Gruas y los Sres. Colomer, Pe-
ña y Arcarazo, mostrando; todos sus excelentes fa-
cultades artísticas que frieron premiadas con entu-
siastas ovaciones. 
La concurrencia tan distinguida y tan elegante 
como en las anteriores veladas, aunque fué algo 
menor. 
CONTINUACIÓN Á LA. SUSCRIPCION MENSUAL 
PARA SOCORRER A LA CLASE OBRERA 
POBRE DE BABBASTRO. 
Sc ñores luserivitowes 
D. Modesto Fantova, 7'50 pesetas.--D, Maria- 
no Riazuelo, 	Félix Ca.gigos, 2.---D. Ca- 
lixto Martinez Peralion, 	Domingo Español, 
3.--D. Manuel Chivilí„ José Pulsarla, 1.-- 
D. Manuel Ferraz, 	R.afael Paños, 2'50.---- 
D. Jacinto Buisan„ 5,— D." Mamesa Blanc, 
Feliciana Blecua, 5. D. .Antonio Palomino, 
Felisa Balon, 5.--D. Antonio Buil, 5.-- 
1). Antonio Franco, 	 Victoriana. Crespo, 
Escolástico Marro, 10.- 	Prudencio Cas- 
tro, 2'50.---DaLuis Maza, 5--Sres. Sucesores C. 
Latorre, 15.—D. Luis Sambeat, lo. D. Bernardo 
Lorca, 1`25.--D.a Teresa Biela, I'50,--Sres. Mur y 
Compañía, 5.—D.» Juana Cabás, 	 Pabla 
Ballabriga, 5.--D.' Florentina Peña, 2‘50.—D. Do-
mingo Codera, 2,50.—D. Francisco Riazuelo, 10.—
D.a Angela Gómez, 25.-1). Manuel Loluino, 2.—
D. Francisco Diez, 5.--- D. Pedro Santorroman, 
Ramón Miranda, 5.—D. Eusebio Labia, 
2.—D. Antonio Castillón, 3.--D. Victoriano Pa-
monet, 5.—D. Acacia Puig, 7'50.---D. Pedro Aznar, 
15.---Rvda. Comunidad 	Benedictinos, 5,--don 
Mariano Soler, 2'50.—D. Ramón Sana, 	Pe- 
dro Ferran, 2'50.—D. Francisco Ballabriga, 5.—
D. Calixto Martínez, 5,—D. Enrique Serrate>  5.---
D. Mariano Marro, io.—D. jacinto Paré, 7'50.--
D. Ignacio Laborda, Rector del Seminario, 5.—
D. Benito Naval, 5.--D. Fausto Corrales, 5.--don 
Mariano Lobera, 5.—D. Mariano Naeenta, 5.—clon 
Florencio de Viu, 5.--D. Mariano Olivar, 5.—don 
Hipólito Arcas, 	Margarita Fraga, 4.—don 
Pancracio Corrales, 2'50.—D. Dionisio Pos, 5.--
D. León Fernández de la Vega, 5.—D. Agustín 
Sana, 2.--D. Francisco Grau,7,50.--D. Joaquín Az- 
nar, 	Mariano Abizanda, 2'50.—R.R. Pa- 
dres Escolapios, 15.—D. Matías Monclús, 12'50.---
D. Santiago Gómez, n2'50.—D. Tomás Garcés, 2.-- 
D. joáquin Benedicto, 	Clara Martínez, 
D. Ramón Veliz, 	Pablo Trillo, 	Ricar- 
do Urra, 2.—D. Pelegrin Fernández, José 
Bardin.a,s3,--D. Clemente Barrio, 2.----D, Silvestre 
Loriz, 2.—D. Ignacio Campo, '2.---Círculo de la 
Unión, 20.--D .a Inés Aznar, 5.--D. Miguel Salinas, 
María °barro, 	Ramón Naval, 
D. Mariano Naval, 20.—Una persona piadosa, 5.— 
D. Juan José Estevan, 	Maximiano Raluy, 
5.--D. Francisco Gascón, 3.—D. Vicente Baseiga, 
5.---D. Antonio Benedet, 	Manuel Samper, 
Mariano Español, 20.---D. Felipe Argente, 
5S--D. Antonio Moreras,2'50.--D. Emilio Coluví, 
2'50.--D. Crisóstomo Lopez, I.-- D. Marcelino 
Cortés, 	Vicenta Baron, 5.--D. J. Manuel 
Agüeras, 7.--D. Francisco Fajarnes, 2.--D. Fran- 
cisco Falceto, 	Concepción Escudero, 5.— 
D. José Peiruza, 2.-L-D. Sebastián Javierre, 2.—don 
Victoriano Pueyo, 2'50.—D. Luis de Antonio, 5.--
D. Gregorio Sahun, ion—D. Enrique Porta., 
D. Pío Sopena, 	Balbina Ríos, 	Vi, 
Tuvimos también quincalla, bisutería, baratijas 
ferretería y otros artículos, los cuales dueños han 
vendido poco y algunos de ellos, los más quizá, no 
han sacado los gastos de instalación y viage. 
Por el contrario, una rifa, que no debía haberse 
tolerado, sacó cuanto quiso, desbalijando los bolsi-
llos de forasteros, mugeres y chiquillos. 
El tiempo fué hermoso y primaveral y presentó 
ocasión muy oportuna, para que nuestro paseo del 
Coso fuera el punto de cita y reunión de nuestras 
más elegantes y bellas mugeres y de todo lo más 
selecto de Barbastro. 	• 
Contemplamos esplendorosa exposición de lujo, 
hermosura y distinción. 
Las mugeres barbastrcnses en días como esos 
pueden rivalizar, tomadas bajo esos tres puntos de 
vista, con las primeras del mundo. 
Ha fallecido en Barcelona la distinguida señora 
del que fué ilustrado juez de este partido judicial, y 
lo es hoy en esa capital, nuestro particular amigo, 
D. Pablo Campos. 
En esta ciudad, la finada tenía muy arraigadas 
simpatías por sus muchas virtudes y su excelente 
trato social. 
Y por esta razón, tan infausta noticia ha causa-
do entre los numerosos'amigos de aquel probo fun-
cionario intenso sentimiento. 
Como nos contamos entre ellos reciba nuestro 
sincero pésame. 
--(344y .-- 
La destructora corta de carrascas, quejigos, 
olivos y otros árboles, que, con abundancia inusi-
tada, se está verificando en esta comarca, llama ya. 
la atención y preocupa profundamente á. cuantos 
conocen la influencia del arbolado para la atrac-
ción de las lluvias; y sin duda alguna, ei dejar com-
pletamente desnudos los montes de arbolado es 
causa principal de la sequía, y el agua es en los 
caninos, lo que la sangre en los animaies: sin ella 
no hay vegetación ni producción. Lección prove-
chosa nos ha dado el año último. 
El fomento pues de los árboles es ion necesi-
dad imprescindible, reconocida de muy antiguo y 
recomendada por nuestras leyes. Y sin embargo de 
todo esto la destsuccion de ese benéfico agente de 
la agricultura ha ;legado á su último punto, que ya 
no debe tolerarse y debe evitarse ya por medio de 
la amonestación y- persuasión ó ya por Otros medios 
más directos. 
Menester cc combatir mal tan grave, ravísirno. 
Más no es caes ló más malo: es que algunas, de los 
cuales se intitulan amigos de los labradores y pro-
tectores de la clase agrlecíla sean de los que más 
fomenten tamaño error, haciendo estériles tierras 
que producían mucho, sin atender que por ese ca-
mino se vá directo á la miseria y á la destrucción 
de los pueblos. 
Fomentemos la repoblación de los montes y 
procuremos que no desaparezcan los pocos árboles 
que quedan en esta comarca, otro tiempo tan flo-
reciente, quizá debido á su mucho arbolado. 
La bendición de las candelas es una fiesta reli-
giosa de primera clase y se celebró en nuestra ar-
tística Catedral con grandiosa solemnidad. 
Ofició de pontifical nuestro virtuoso Prelado. 
El sermón estuvo á cargo del muy ilustrado Magis-
tral de la misma iglesia, D. Lorenzo L'ario, quien 
testimonió nuevamente su gran elocuencia que 
convence y persuade, panegirizando la fiesta her-
mosa de la Candelaria, la cual llámase así por las 
candelas encendidas que llevan en procesión el 
clero y el pueblo, significando que Cristo es la ver-
dadera luz que vino al mundo para ilurniniir á todos 
los pueblos. Así se dice en el cántico ds Simeon 
que se entona en tan concurrida festividad. 
Se halla entre nosotros el Gobernador civil de 
esta provincia, D. Rafael Cistué, quien llegó el 
viernes acompañado de su sobrino, el diputado pro-
vincial; nuestro particular amigo D. Teótirno Cistué. 
Sean bien venidos. 
Esta noche se pondrán en escena en nuestro 
elegante coliseo, las aplaudidas obras «Zaragüeta,» 
«Los Carboneros,» «La novia- del General» y «C 
de L.» 
Como el programa es muy aceptable, augura-
mos un lleno y muchos aplausos. 
En el «Diario oficial del Ministerio de la Gue-
rra» de fecha 2 del actual y aprobada por Real 
órden 30 de Enero último, se publica la propuesta 
de gracias que se formuló á favor de los que más 
se distinguieron en el combate sostenido en Cuba, 
denominado «Ojo de Agua, Salto , del Chivo, y 
LA VDEFENA 
cente Ableanda, s.—D. Francisco Mora, 2' 
Faustino Conchillos, 15.---Ruda. Superiora del Co-
legio de Hijas de la Caridad, f5.--D. Círilo Lato-
rre, 30 ----Excma. Sra. Marquesa de Artasona,25.—
Suma 1.805 pesetas., 
La peste bubónica es hoy un tema de viva actua-
lidad. La herrible epidemia ha clavado su garra en 
la importante ciudad de Bombay, y la prensa, coa 
sus poderosos medios de información da, corno es na-
tural, cuenta diaria de los estragos que produce la 
epidemia en aquellas regiones, lejanas por la distan-
cia material á que se encuentran. de Europa, pero no 
tanto si se atiende á los rápidos medios de comunica-
ción de que dispone la vida moderna. 
En los tiempos en que no se conocía aun la nave-
gación á vapor y en que, no habiéndose procedido á 
la apertura del istmo de Soez, nuestro continente no 
se hallaba en contacto tan directo con las regiones 
de la India y del extremo oriente asiático, se habla-
ba menos que ¿diera de esos temibles azotes, no se 
sabían al día, como hay, sus estragos; pero la ver-
dad es que á lo mejor, en vez de las noticias alar - 
mantes, se presentaba la peste de rondó,', dándose á 
conocer con sus fieras arremetidas y con su gran 
persistencia, pues á, veces soda reproducirse• duran-
te algunos años. 
Las guerras fueron no pocas veces el vehículo do 
las epidemias. 
Y entonces no se conocían tampoco los recursos 
con que cuenta hoy la higiene para contener su. 
irrupción y aminorar sus estragos. Importa, pues, 
no alarmarse, y poner toda la confianza en las po-
derosas armas de que dispone la Ciencia para hacer 
frente á semejante enemigo de la humanidad. 
Según Nollerlesoonia en la primera mitad de Fe-
brero el tiempo no será muy agradable, porque los 
días 9, 11 y 11, resultarán desapacibles. 
A las bajas presiones del Atlántico, seguirá el 
régimen lluvioso son carácter bastante gene. al. 
El jueves 4, quedarán algunos elementos pertur-
badores de la atmósfera, y todavía se registrarán al-
gunos chubascos en las regiones septentrional y veci-
nas del Mediterráneo. 
Hasta el 8 inclusive deberá dominar el buen tiem-
po en la península por punto general y sólo el domin-
go 7 se formará por derivación, un núcleo de bajas 
presiones en el golfo de Gascuña que producirá aigún  
chubasco en la regVn septentricual. 
El arrestes 9' ser e aaando mas fuerte se seer tira en 
el golfo de Gaseuña a influencia de dicha depresión. 
Producirá algunas Hadas y nieves especialmente en 
las regiones NO. y saatentrional, con vientos de en-
tre O. y N. que harán bajar la temperatura 
El Jueves 11 se formará en el Mediterráneo un 
núcleo de bajas presiones, que ejercerán alguna in-
fluencia perturbadora del mal tiempo en dicho mar. 
El 12 se encontrará el centro de la borrasca ini-
ciada el día 11 en el mar del Norte, propagándose el 
mal tiempo hasta la Europa central, no siendo muy 
sensible su influencia en España. 
El sábado 13 el centro de la borrasca boreal es-
tará situado cerca de los Alpes. 
El domingo 14 seguirá el mal tiempo nivoso y 
lluvioso. 
Se halla sobre el tapete la cuestión de las earti-
ilas'evaluatorias y muy en breve se seguirán los tra-
bajos de rectificación. A más de esto se formará el 
catastro de cultivos y el registro de predios ríasticos 
y pecuarios. 
Los trabajos topográficos consistirán en un bos-
quejo planimétrico que determine los límites de los 
términos municipales- los trabajos agronómicos esta-
blecerán masas de culti Jó y estudiarán el valor de las 
tierras, sirviéndose de todos los datos posibles, y una 
vez realizados estos trabajos, se dividirán las provin-
cias en zonas regionales, asignándole á cada una un 
ingeniero director que iespec,cionara las operaciones 
de las brigadas. Ultimados que sean en cada provin -
cia los trabajos, hasta le aprobación cíe las cartidas 
evaluatorias inclusive, se conservarán y custodiarán 
á disposición de las delegaciones de Hacienda para 
proceder a la formación de los registros fiscales de 
predios rUsticos y de la ganadería en todos los muni-
cipios, La ley establece reglas para reclamar el que, 
terminados los trabajos, se crea lesionado en sus in-
tereses, 
aaasna- 
Respecto á las guerras de Cuba y Filipinas, los 
telegramas últimos no acusan novedad trascendental 
Hay quien empieza á impacientarse porque el ge-
neral Polavieja nada dice del ataque á Clavite Viejo, 
que es el caballo do batalla; pero eo nos extraña 
mucho el silencio, porque el sitio de dicha población 
--puesto que de un verdadero sitio se trata—no es 
cosa que se resuelva de plaao en víinticuatro horas. 
De Cuba.., nada. Encuentros sin importancia en 
las provincias que Weyler considera casi pacificadas. 
--aseaeri~- 
Iseíbrmaelt-m religiosa 
SANTOS DE HOY.--DÍA 7 DE FEBRERO. 
San Romualdo abad. 
Misas de hora en la Catedral: de alba á las 5, de 
7 ,8, 9, 11 y 12. La conventual á las 9 y 112. En 
San Francisco de 12. 
Nació san Romualdo en la ciudad se Ravena en Italia, y 
fuó hija de Sergio, del ilustrísimo linaje de los claques da 
Ravena: calés° Romualdo con regalos y pasatiempos en casa 
de sus podres. Siendo de edad de veinte arios, se condenó á 
hacer perpetua penitencia, por haber muerto su padre en un 
des dio á un pariente suyo, aunque Romualdo no hizo mas  
de hallarse prssente, forzado de sus amenazas. Retirase á un 
monasterio de san Benito, y dando de mano á las vanidades 
del siglo, se vistió el santo hábito de monje, y comenzó muy 
de veras á, tratar del a,provechamiedtoruligiaso, y de aventa-
jarse cada día mas en todo género de virud.: era un espejo á 
todos los monjes, aunque algunos tibios y poco observantes, 
no pudiendo sufrir tanta santidad de vida, en un mozo, trata-
ron quitarle la vida, de lo cual Dios le libró. Retiros° al de-
sierto á, hacer vida solitaria con un monje llamado Marino; 
y despues de haber estado mucho tiempo debajo de la disei-
ydina. de este santo monje, con celo de la gloria do Dios,tra-
:o de reformar los monasterios de su padre san Benito. An-
duvo por muchas partes del mrmdo,y edifico cien monasterios 
Tuvo muchas batallas con los demonios visibles é invisibles 
y fuá de nuevo perseguido de algunos monjes, que le obliga-
ron á, dejar el monasterio é irse al desierto, donde cayó enfer-
mo, y se le apareció san Apolillar y le mandó volver al mo-
nasterio Clasense, en el cual frió elegido por abad. Fundó el 
Orden Camandulense, y fuá padre, maestro y guia de innu-
merables monjes. Vivió 120 alías, y descansó en paz á 19 do 
Junio, ano de 1027. 
LuneS S.-Santos Dionisio y Emiliano mrs, 
Martes ".-Santa Apolonia vg. ab g. de las muelas. 
Miercoles 10-Santa Escolástica y santa Botera vrgs.. 
jueves 11.-Los siervos do María y san Saturnino mr. 
Viernes 1'2.-Santa Enlalia patrona de Barcelona. 
Sábado 10.-Santa Catalina do Ricci. 
Atrien 
YO QUIEPk0 SER CÓMICO 
Ana io ,son 
No fuera yo Fígaro, nituviera esa travesura y mali-
ciosa índole que malas lenguas me. atribuyen, si no 
sacara á luz pública cierta visita que no ha muchos 
días tuvo en mi propia casa. 
Col u mpiábame en mi mullido sillón, de estos que dan 
vueltas sobre su eje, los cuales son especialmente de mi 
gusto por asemejarse en cierto modo á muchas gentes 
que yo conozco; y me hallaba en la mayor perplejidad 
sin saber cual de rois numerosas apuntaciones elegiría 
pare. un articulo que me correspondía ingerir aquel día 
en la aRevistae. Quería yo que fíese interesante sin ser 
mordaz, y conocida toda la dificultad de mi empello, y 
sobro todo que fuese serio, porque no está siempre un 
hombre de buen humor ó de buen talento para comuni-
car el suyo á los demás. No dejaba de atormentarme la 
idea de que fuese histórico, y por consiguiente verídico, 
porque, mientras yo no haga más que cumplir con las 
obligaciones de fiel cronista de es usos y costumbres de 
mi siglo, no se me podrá culpar de mal intencionado, ni 
de amigo de buscar pendencias por una sátira más é 
Menos. 
Hallábame, como he dicho, sin saber cual de mis no-
tas !escogería por más inocente, cuando me deparó feliz-
mente la casualidad materia sobrada para un articulo, 
al anunciarme mi criado O. un jóven que me quería ha-
blar indispensablemente. 
Pasó adelante el joven haciéndoMe una cortesía bas-
taste zurda, corno de hombre que necesita, y estudia en 
la fisonomía del que le ha do favorecer sus gustos é in-
clinaciones, ó su humor del momento para conformarse 
prudentemente con él; y dando tormento á los tirantes y 
rudos músculos de su fisonomía, para adoptar una espe-
cie de careta que desplegase á mi vista sentimientos 
mezclados de afecto y do deferencia, me dijo con voz 
forzadamente sumisa y carifiosa: 
---¿Es usted el redactor llamado Fígaro?... 
--¿Que tiene usted que mandarme? 
--Vengo á pedirle un favor... ¡Cómo me gustan sus 
artículos de usted! 
---;Es claro!... Si usted me necesita... 
--Un favor de que depende mi vida acaso... ¡Soy 'un 
apasionado, un amigo de usted! 
--Por supuesta— Siendo el favor de tanto interés 
para usted... 
—Yo soy un joven... 
—Lo presumo. 
—Que quiero ser cómico, y dedicarme al teatro,-
--eAl teatro? 
—Si, senor... :romo el teatro está cerrado ahora... 
---Es la mejor ocasión. 
•--Como estamos en Cuaresma, y os la época de ajus- 
tar para la próxima temporada cómica, desearía que 
usted me recomendase... 
—¡Bravo ernpeáo!'¿A quién? 
—Al Ayuntamiento. 
--¡Hole! ¿Ajusta el Ayuntamiento? 
_ Es decir; á la empresa. 
--¡Ah! ¿Ajusta la empresa? 
—Le diré á usted... según algunos, esto no se sabe... 
pero... para cuando se sepa. 
--Lo ese caso, no tiene usted prisa, porque nadie 
la tiene... 
—Sia embargo, como yo quiero ser cómico... 
--Cierto. ¿Y qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado 
usted? 
—¿Uno? ¿Se necesita saber algo? 
—No; para ser actor, ciertamente, no necesita usted 
saber cosa mayor. 
--Por eso, yo no quisiera singularizarme; siempre es 
malo entrar con ese pié en una corporación. 
--Ya le entiendo á usted: usted quisiera ser cómico 
aquí, y asi será preciso examinarle por la pauta. del 
país. ¿Sabe usted el castellano? 
—Lo que usted ve... pira hablar, las gentes me en- 
tienden, 
—Pero la gramátiee, la propiedad y... 
—No, señor, no. 
—Bien, ¡eso es muy bueno! Pero sabrá usted desgra- 
ciadamente el latin, y habrá.estudiado humanidader,be- 
HaB letras.., 
— Perdone usted. 
— Sabrá de memoria los poetas clásicos, y los cona • 
prenderte y podrá verter sus ideas en las tablas. 
—Perdone usted, aeáor. Nada, nada, rran poco fa-
ver me hace usted! Que me caiga muerto aquí, el he leí-
do una sola línea de eso, ni he oido hablar tarupeco... 
mire usted. 
—No jure usted. ¿Sabe usted prenunciar can afecta- 
ción todas las letras -. te una palabra y decir unas ;moca 
por otras, eactitude por «aptitud,,, y- e ans,itude pea "ac-
titud; diferienciae por califereucia; hayamos,' por ella-
yamoo; draganálicoe por adramáticoe, y otras senee-
jantes? 
—SI, san«, sí; todo eso digo yo. 
--Perfectamente; neo parece quo sirve usted para el 
caso, ¿Apeendio usted historia? 
—No, setas.; no sé lo que es. 
—Por consiguiente no sabrá usted lo que son trajes, 
ni eaocas, ni caracteres históricos... 
—Nada, nada, no sel!er. 
—Perfectamente. 
--Le diré á usted; en cuanto á trajes, ya sé que en 
siendo muy antiguo siempre a la romana. 
—Esto es: aunque sea griego el asunto. 
--SI, sellor: si no es tan antiguo, á la antigua, france- 
sa, á la antigua espallo!a; según... ropilla, trusa, ca-
pacete, acuchillados, eta. Si ea más moderno, 45 del día, 
!evita á, la Utrilla en los calaveras; y polvos, casacón y 
media en los padres. 
— ¡Ah! ¡ah! Muy bien. 
„Además, eso en el ensayo general se le pregunta al 
galán ó á la dama, Finan el sexo de cada uno que lo 
pregunta, y conforme á loaque ellos tienen en sus arcas 
asi—'7Bravo! 
--Porque ellos suelen saberlo. 
--¿Y cómo presentara. usted un carácter histórico? 
—Mire usted: el papel lo dirá, y luego como e! muer-
to no so ha de tomar el trabajo de resucitar, solo para 
desMentirle á uno,- además que gran parte del público 
vuele estar tan enterado como nosotros... 
usted sirve para el ejercicio. La figura 
,s lo que no... 
—No es gran cosa; pera no es esencial. 
—¿'Y de educación, de modales, y usos do sociedad? 
¿A qué altura se halla usted? 
--Mal; porque, si va á decir verdad, yo soy pobracillo. 
Yo era escribiente • en una mala administración: me 
echaron por holgazán, y me quiero meter cómico, por-
que se me figura á mi que es oficio en que no hay nada 
que hacer. 
—Y tiene usted razón. 
—Todo lo hace el apunte, y... por consiguiente, .no 
conozco esos sellores usos de sociedad que usted dice, ni 
nunca traté á, ninguno de ellos. 
---Ni conocerá usted el mundo, niel corazón humano.. 
—Escasamente. 
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NUEVA SAST1R.ERIA. 
de 
Jok-sz CM el. 11  
Calle del General Ricardos, n.° 27. 
En este establecimiento se construyen toda clase 
de prendas í la medida para caballeros y niños. 
Trajes de lanilla A la medida desde 20 pesetas en 
adelante. 
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por crónica y rebelde que sea 
en 24 HORAS, con los 
CONFITES CARPA 
No contienen opio ni morfina 
2 pesetas frasco en todas las Farmacias 
tt F11111111 ECtIllia 
A CARGO DE 
CIRILO VALDOVINOS 
Calle del Romero, Casa nueva, frente 
al paso de Serrate. 
En este nuevo centro funerario encontrarán 
cuantos le favorezcan con sus encargos el mayor 
deseo en complacerles, y un surtido muy especial 
en féretros de acero, hierro galvanizado, cajas de 
madera de todas formas y dimensiones; y, toda 
clase de adornos coronas etc. etc. 
Los precios al alcance de todas las fortunas. 
IPARcIFIFYIPPPMPacnol 
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GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS (única casa en su clase) 
de 
BAREASTRO 
El dueño de este establecimiento agradecido de su numerosa clientela y en virtud de la carencia q ue atraviesa el 
país, ha dispuesto hacer grendes rebajas en todas sus existencias, entro las que se cuentan los géneros siguientes: varia-
do surtido de ClIAV10S, CASTORES y JERGAS.--Gran surtido en TRAJES IIECUOS.--Se confeccionan á la me- 
dida desde 100 reales en adelante. 	 • 
Uniformes para internos de las Escuelas Pías y Seminarios. Sotanas, manteos y demás prendas para Sres. sacerdote. 
Completo y variado surtido en las secciones de sombreria, gorrería, camisería y eorba, ería. 
¡OJO! No comprar sin haber visitado antes esta casa, porque en ella encontrareis todo lo concerniente á un bazas 
de ropas hechas. 
Monzón, 11, Barbastro. Monzón, 11, Barbastro. 
CTIZ 
CIRUJANO DENTIs FA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE 
MADRID. 
HUESCA-COSO ALTO, NÚM. 4 HUESCA 
Bien conocido el Sr. Ortiz profesional y personalmen-
te en toda esta provincia, se limita á participar á su nu-
merosa y distinguida clientela de los partidos de Bar-
bastro, Boltaria, Benab4rre etc. que desde el día 1.° has-
ta el 5 de Febrero estará á su disposición en Barbastro 
hospedado en la funda de LA PERLA (calle de Monzón) 
Para facilitar á aquellas personas que no puedan ó 
no quieran pagar sus dentaduras con dinero, so tomará 
en pago de las mismas toda clase do objetos de ¿Loro y 
plata, relojes, monedas eta., aunque estén muy rotos 
y deteriorados, tomandolos por todo su valor. 
Horas do consulta de 9 á 12 y de 3 á 6. 
PROFESOR OE FRANCES I CIENCIAS 
Licenciado,ex-director del Instituto de Viella. 
Lecciones en casa ó á domicilio. 
Precios moderados. 
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DE CUERDAS CRUZADAS 
de los Sres, COLL r Ulla I 
Fábrica y depósito en Barcelona, con mar-
co de hierro, pedal de aproximación, doble 
palmatoria y clavijero de metal nikelado. 
Diferentes modelos de construcción moder-
na y elegante, desde 800 pesetas, francos de 


























































































































































L AZE, PAPEL DE ARMENIA 
El mejor (lelos desinfectantes 
En interés de los enfermos y per-
sonas que les cuidan, los nédiros 
recomiendan purificar el aire que-
mando PAPEL DE ARMENIA. 
Venta: Farmacias, Droguerías y Perfumerías 
POR MAYOR: CEBRIAN y C.° Barcelona 
Aguas sulfhídricas y entre todas las co- 
nocidas las más AzoADAs 
Temporada desde el 16 de Junio al 15 de Septiembre. 
No tienen rival para combatir el herpetismo, escrofulismo, y todas las manifestaciones de caracter ulceroso. 
Eficaces cual ninguna en los catarros crónicos, afecciones nerviosas y del aparato genital de la mujer. Instalación completa; baños, duchas, 
chorros, pulverizadores, etc. 
E015:D ,I \,'Al4.7LY BlEll ZERVIDA 
Se venden las botellas de estas aguas previamente ester'lizadas en la mayor parte de las farmacias. 
Más noticias de este acreditado establecimiento, las dará su propietario D. JOSE O'FTO farmacéutico en BARBASTRO, 
